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, &'()*+,検閲行-｡
新聞, 雑誌, 図書./出版物0123
, 映画, 演劇, 紙芝居./)*+,,
45郵便, 電話./通信手段0及36｡
検閲通5 占領政策必要
.情報収集5, 言論統制5-
&
(｡
検閲例外.7, 児童書0検閲895
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;出版
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経<, 児童出版物検閲>-研
究緒>-;$
&(｡ 児童文学・文
化史
, 占領期 ｢空白期｣ 0言
｡ 占領期出版?児童新聞, 雑誌,
児童書./原資料散逸5, 4全容?@
把握
-.-｡ 児童書長-図書館

0収集対象
.$, 地元児童
出版物
?@保存?-.-<多-｡
検閲実体解明A(, 検閲5側
検閲?側調査<欠$B.-｡ 検閲5
側資料, 検閲済C原資料所蔵5-
(米国・)DEF大学	文庫,
文書所蔵A(米国・国立公
文書館
調査<可能
&(｡ 5$5, 検閲
?側調査至難
&(｡ 当時, 児童出
版物刊行関出版社多7現存5
.-｡ %検閲関出版人G作家0故
人.方<多7, 検閲関A(証言G資
料0残?-.-$
&(｡
	文庫
検閲済C児童書G	刷
調査行-, 全文削除作品&(<判
明5｡ 本稿
全文削除処分受:, 単
行本収録
.$作品取上H(｡
4際, /IJ.作品<全文削除命
$｡ 4理由何$探(｡ 検閲
処分受:出版社・編集者./<検閲/
IJ対応5$, 明$A(
意図5｡ 調査通5, 検閲A
(側, ?(側問題指摘5, 児童検閲
全容解明>.H-考@-(｡
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出版物検閲, 年	
月始
年月
続｡ 検閲開始
時期, 出版物種類地区検閲局若
干異｡
検閲, 	
()
＝民間諜報局下

()
＝民間検閲局任務｡ 実際出版物
検閲担当, 
内
()
＝出版・
映画・放送課｡ 検閲所地区検
閲局実施｡ 当初東京 (第地区),
大阪 (第地区), 福岡 (第 地区) , !
"年月第地区#札幌設
置｡
図書事前検閲年月始
,
$年月事後検閲移行｡ 出版社
事前検閲%&刷部, 事後検閲刊本
部検閲届添'民間検閲局提出検
閲受(#)｡
出版物検閲基準#, ｢日本出
版法｣＝(資料) 
｡ 他検閲実務担当検閲要員・
検閲官・ *指針+
, ｢,－-.｣＝ ｢掲載禁止・
削除理由類型｣＝

 (資料) /*｡
提出%&刷刊行本 *
下読0, ｢日本出版法｣ /抵触1#
判断場合, 該当部分英訳2345
添'現場監督者提出｡ 実際 ｢削除｣
/決定下1, 米国人 
｡ , 英訳/*6
日本人*多数雇用#7｡
検閲891#出版6*, 事前検閲
違反問)場合, ｢削除｣＝
 ,
｢発行禁止｣＝, ｢保留｣＝ /
処分受(｡ 事後検閲事前検閲
 ｢不適切｣＝
!#7処分*見
:｡ ｢不適切｣ #児童書+市販
, 実際/7処分;
<, 今後事例研究待=>:｡
 

保管検閲済0出版物
, 現在, 3?@&4A大学B&4%文庫
所蔵｡ 3?@&4A大学歴史学
講CB&4%博士, D年来日
	・歴史課責任者#仕事
｡ 博士検閲済0出版物着目, 出版
物譲渡交渉｡ 上部許可得3?@&
4A大学送付#伝':｡ 3?@
&4A大学B&4%博士功績記念,
$"年B&4%文庫 ("#$%
 &) #命名｡
B&4%文庫, 占領検閲期全国各地
刊行 (非営利出版物含E) 新聞,
雑誌, 図書・84FGH5, 報道写真, 地図,
楽譜, I9J@/多様膨大検閲済出
版物*保存｡
図書中書誌的整理終'"'J
K5L '冊児童書*含
｡ 筆
者年3?@&4A大学客員研究員
#, B&4%文庫所蔵児童書書誌的整
理担当, !後+目録作成携)6
｡ 年秋, 書誌情報, 検閲情報収
録 『M@54Ｗ. B&4%文庫児童書目
録』 *出版予定｡ 児童書読
0物, 絵本, 漫画/*含
, !
内訳次7｡
読0物 'DJK5L '冊
絵本 'DJK5L '冊
漫画・絵物語 '$JK5L '冊
!他 "JK5L D冊
日本国内, B&4%文庫児童書2G
NOP4匹敵1資料所蔵1機関
｡ 国際子/+図書館*行調査, B
&4%文庫所蔵児童書国内主要児童書専門
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()
所蔵率, 読物約割, 絵本
割, 漫画	割
｡ 数字,
文庫所蔵児童書如何貴重
知｡ 占領検閲期児童文
学・文化読解資料
, 日本児童文学・文化史研究 
図!知"価値#$%｡
 	

検閲 ｢削除｣ &命'(")児童読
物, *++,年月--月時点冊数., 作
品数
//｡ 本稿, 0中(全
文削除命'(")作品!12)｡3
#作品
, 次%共通点1｡ 著
名作家作品1｡ 4"戦前戦
中執筆・出版5"｡ 占領下検
閲全文削除命'(", 出版予定児童書
収録5" )1｡
削除理由探, 検閲文書探索欠
6｡ 文庫､3作品検閲
文書所蔵5"｡ 検
閲文書所蔵7米国・国立公文書館調
査), 全文削除作品#検閲文書
発見 )｡ 00検閲文書,
&所蔵5"定,
公文書館所蔵5"&確
｡ 次3作品内容, 刷8児童書
残5"検閲痕跡, 3作品所収本
#, 出版軌跡辿!検閲実体迫 
)｡

所収本： 『小波童話名作集』
編者：巌谷栄二
出版社：主婦之友社 (東京)
出版年月日：-./.-*.-+
検閲番号：*+,
検閲年月日：-.9..
巌谷小波 (-:;+～-.,,) , 明治期 ｢<
伽噺｣ 呼称定着56)知("｡
作家, 少年雑誌編
集者, 口演童話家明治期(昭和初
期=活躍)作家1｡
『小波童話名作集』 , 児童文学研究者
小波次男・巌谷栄二編
｡ -:編収録
5")名作集初版, -.*(昭和-;) 年
月日1｡ 戦後版初版紙型使 )
思>", ｢尚武蟲｣ 収録5"
｡
文庫, 	代>!
提出5")初版本 ｢尚武蟲｣ 保存5"
｡ )
該当頁 (*-/～**:頁) 
?,
&頁削除意味7大@A印1
｡ 刊行本 ｢尚武蟲｣ , 代>!
 ｢仙人｣ 収録5"｡ 出版
社, 指示通! ｢尚武蟲｣ 削除)
>｡
｢尚武蟲｣ 初出, -.+*(明治*.) 年
 『少年世界』 第	巻第3号1｡ 主人公
太郎大軍人好, 武張 )尚武的
何%!好子&｡ 風変>!端
午節句% ｢尚武主義虫B馳
走7｣ 書)立札庭出7｡ 立札見
 ｢C虫｣ ｢%蝶｣ ｢#>虫・騎兵｣
｢蛍・歩兵｣ ｢蜘蛛・工兵｣ ｢蟻・輜重兵｣ ｢尺
取虫・測量｣ ｢金C・砲兵｣ ｢D・勝虫｣
&尚武主義虫)次々節句8 
話1｡
主人公太郎軍人好尚武主義1
, 虫) ｢自分尚武的｣ 
太郎EFGH7｡ 0)話内容8虫
)強調)騎兵, 歩兵, 工兵, 輜重兵,
砲兵&用語含I, ｢封建思想賛美｣
｢軍国主義宣伝｣ 作品判断5")思>"
｡
占領下出版物検閲児童文学
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所収本： 『救護隊』
出版社：国民図書刊行会
出版年月日：年月日
検閲番号：－
検閲年月日：年月日
鈴木三重吉 (		～
) , 	(大正
) 年月児童雑誌 『赤鳥』 創刊｡ 主
宰者芸術的童話, 童謡, 童画, 音楽
目指活動展開同時, 子
自身感考表現 ｡ 綴
方, 自由詩, 自由画!表現活動育
, 児童文化!質的向上大"#貢献
作家$%｡
三重吉自身!童話外国!童話!再話
多, &'()*+,'力注-｡
｢少年王｣ ./01'!203十二世!生
涯描&'()*+,'$, 『赤鳥』
!(大正4) 年月号掲載5｡ 後
単行本収録5, 戦後版国民図書
刊行会! 『少年王』 収録56-7｡
89':文庫所蔵5!, 目次
 ｢少年王｣ ・該当頁!:9刷$%｡ 目次
!:9刷 ｢少年王｣ 線$囲;5上欄
｢｣, <上欄右端 ｢少年王, 目
次, 装幀, ;", 本文=～｣ !書"込
>%｡ ?目次 ｢救護隊｣ ｡
;本文:9刷・	頁上欄 ｢～
	
｣ 書"込;5, 頁@大"
AB印%｡
5<検閲!痕跡?<, !本!書名
『少年王』 企画5｡ ?
｢少年王｣ 全文削除命<5C, 代
DE北極探検家FG'描&'()*
+,' ｢救護隊｣ 収録, 書名 『救護隊』
変出版読>取5｡
｢少年王｣ !削除理由推測難｡ 史実
基H作品$%E, I+J!北方戦争
戦7203十二世描, ｢I
+J西欧諸国!対立関論評｣ $
解釈5!$?, 考｡
		
所収本： 『太陽花園』
出版社：二葉書店 (東京)
出版年月日：.K.L
検閲番号：L
検閲年月日：..M
秋田雨雀 (		
～) 劇作家, 社会思
想家, /3N9'O).P知<5｡
雨雀童話書"C!明治
年$,
精力的作品発表!大正4年?<
年;$!Q年間-7R｡ 『太陽花園』
!初版, !時期出版5｡
(大正) 年月 精華書院
＊収録作品編
(昭和) 年月 (SA書院
＊収録作品編
(昭和) 年K月 二葉書店
＊収録作品編
『太陽花園』 上記!TRQ度出版
5｡ (SA書院版二葉書店版 ｢同
一内容$%
(L)
｣ 解説5, 実上
記!TR収録数異同一内容$
｡ (SA書院店版収録!作品編, 戦
後!二葉書店版編$ ｢古戦場!柳｣ 
｢U8S祭｣ 収録5｡ K作品
検閲$全文削除命<5収録$"?7
?<$%｡
89':文庫削除7K作品!該
当頁・:9刷, ｢%"｣ !解説部分・
:9刷保存5｡ 刊行本! ｢%
"｣ , 収録作品 ｢十六編｣ 書?5
;;訂正5｡
｢古戦場!柳｣ , (大正) 年!雨
雀!C!童話集 『東!国V』 掲載
5｡ 89':文庫保存5雨
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雀作品解説 (刷) , ｢	

的説話得｣ 作品, ｢我
国封建末期二人少年運命結
｣ 書｡
武士子太郎次郎, 大樫
木弱々柳木野原遊 !｡
"二人元服武士｡ 戦城下
武士残#$戦死｡ 太郎, 次郎少年軍
組織隊長%戦｡ &敵攻'#
(退却余儀)(少年兵*, 切腹
小川水赤染'｡ 戰争終+広場
樫木弾丸受朽*, 柳木
芽出｡
雨雀 ｢一見弱々柳木却%生命
%｣ ,, ｢植物生命対-賛美
気持*, 理解)().-(/｣ 解
説｡ &一方, 執筆#
｢会津若松藩白虎隊物語連想
(0)
｣ 
1述懐｡ 雨雀言白虎隊
思23,作品, 検閲 ｢封建思想賛
美｣ 受#(考.#(｡
｢456祭｣ 初出, 7898(昭和7:) 年
 ｢日本子供｣ ｡ ;後<6=書院
版収録)(｡ 雨雀中学時代出来事
作品化1, 456喧嘩剣道達人
斬#(死 !中学生話｡ 雨雀
｢武士道真精神, 児童*伝.｣
述>, 登場人物 ｢剣道1, 人
1斬#$自分1斬#('学?1｣
語#3｡
占領検閲期, %剣
道, 柔道@武道禁止)(, A
"喧嘩人斬,@許)(
思2(&｡ ｢封建思想賛美｣
解釈)(思2(｡
	



宮沢賢治 (7B80～7899) 童話書C
', 787B(大正D) 年頃｡ 78E7
(大正7F) 年旺盛創作活動続年,
代表作 ｢注文多料理店｣ ｢@ G+
山猫｣ ｢雪渡+｣ @作品生A(｡
	

	
所収本：『"A』 太陽草本
出版社：日本書院 (東京)
出版年月日：78:0.7E.7H
検閲番号：I809
検閲年月日：78:I.J.7:
『"A』  ｢｣ , 賢治
童話中&# ｢花鳥取材)(1十編
撰 収', /花鳥童話集｣ 記)
(｡
5文庫所蔵刷, 目次 ｢蟻
子｣ 本文該当頁!｡ 目次
表記 ｢蟻,｣ , 抹消線引&(
｡ 本文表記 ｢蟻子｣ , @
頁1大=K印｡ 出版社, 指示
通+ ｢蟻,｣ 削除, 代2+ ｢黒
?@｣ 収録・出版｡

	
所収本：『宮沢賢治』
編著者：森荘己池
出版社：杜陵書院 (岩手)
出版年月日：78:0.L.EF
検閲番号：－HH
検閲年月日：78:0.7F.EE
『宮沢賢治』 , 森荘己池子@1'
書賢治伝記｡ 初版78:9(昭
和7B) 年小学館&#出版)(｡ 戦後版
78:0年 (昭和E7) 年L月78:I(昭和EE) 年
J月杜陵書院&#出版)(｡
EFF9年宮沢賢治M	N	O館 ｢森荘
己池展｣ 開催)(｡ ｢森荘己池展｣ 図録
解説 ｢昭和E7年L月EF日昭和EE年P
月EE日同C内容盛岡杜陵書院&#刊行
(I)
｣ 
占領下出版物検閲児童文学
－H－
｡ 確目次見限同	内容
思
｡ 賢治童話掲載
｢十七 童話百篇詩千篇｣ 中, 目次
作品名記｡ 収
録作品, 年版 ｢蟻｣, 
年 ｢山猫｣ ｡
 !"文庫所蔵" 刷, 年版
 ｢蟻｣ 検閲全文削除命	
#$判明%#｡ 『宮沢賢治』 "
 刷, 表紙&含'綴	#(冊分保存
｡ ｢蟻｣ 本文)頁上
欄 ｢｣, 下欄 ｢	
		｣
(軍国主義的表現) 書*込+｡ 全文
削除理由考,-.｡
年版 ｢蟻｣ 刊行本, /
 !"文庫所蔵, 市
販$
0#｡ 削除指示
従
1, ｢蟻｣ 収録22刊行
#｡ 実際 ｢蟻｣ 削除
年版｡ 表紙&全3異
年版, ｢山猫｣ 収録
#｡ 年版削除41, 年
版削除・出版%#/, 5理
由詳6$*0#｡
｢蟻*子｣  ｢蟻｣ , 同一
作品｡ 原題 ｢朝就童話的構
図｣ 77(昭和8年)  『天才人』 発表
, 賢治生前発表%#作品言

｡ 蟻子&#9突然生,#
驚*, 歩哨教,｡ 歩哨子&#9連
隊中佐測量部報告6-.指示6｡
駆:;:#子&, 中佐.&
問題｡ 子&帰;#*
崩#.短物語｡
$話登場6軍隊$<=> ?
雰囲気&;@, 検閲 ｢軍国主義
的｣ 作品判断全文削除命	#｡
『A2%』  ｢蟻*子｣ , 削除理
由記, 同	理由全文削除
命	#考,-.｡
他&占領検閲期 ｢蟻*$｣ 収録
%#童話集｡ 年B月年C月
出版 『風又三郎』 (羽田書店) 収録
# ｢蟻*$｣ , 検閲D?%｡
同	作品D?%#, 全文削除処分受:
#, 検閲6側矛盾浮彫0#事
例｡

所収本：『注文多料理店』
出版社：杜稜書院 (岩手)
出版年月日：.E.)
検閲番号：－7
検閲年月日：.E.7
『注文多料理店』 ,宮沢賢治(F～
77) 	'童話集賢治自身編纂
%#&｡ B(大正7) 年出版$
童話集, ｢注文多料理店｣ G
編収録｡ 戦後版・(昭和BB)
年 『注文多料理店』 収録
8編, ｢烏北斗七星｣ ｡ 小倉
豊文 ｢戦後一度, 地方出版同名
童話集刊行#$0#｡ %%
5収録内容賢治自身編纂%#&同一
0#
(F)
｣ 述H｡ 他研究者#
9&指摘%, / ｢烏北斗七星｣
削#;, 不明220
#｡
 !"文庫所蔵" 刷, ｢烏北
斗七星｣ 検閲削除命	, 収録*
0#$判0#｡ " 刷)～頁上
欄 ｢)－F｣ 書*込+,
頁&削除意味6大*IJ印
｡ 2#" 刷, 次箇所傍線引
｡
｢義勇艦隊｣ ｢烏艦隊｣ ｢演習	'｣
｢二十九隻巡洋艦｣ ｢大監督
『大大砲撃;』 號令%2%#｣
『大砲』 『観兵式, 用意』 『駆逐艦隊』
北 星 論 集(文) 第B巻 第(号 (通巻第B号)
－－
検閲痕跡, 	
軍
隊用語軍隊言葉	｡
｢烏北斗七星｣ , 賢治童話軍
隊戦争正面描	作品｡ 
(大正) 年月日作, 賢治烏
軍艦 	｡ 烏軍艦巡洋艦
駆逐艦, 砲艦!編成	近代軍
艦｡ 烏"使#軍隊用語軍隊
言葉	｡ $% ｢蟻
&｣  ｢軍国主義的表現｣ 
考 
', 作品全文削除
命(頷)*#｡ ｢軍国主義的作
品｣ 判断考 ｡
｢烏北斗七星｣ , 占領検閲期出版
他児童書収録	 ｢蟻&
｣ 同様, 検閲+,%	 ｢烏北
斗七星｣ -｡ ./年月.年0月
出版 『1,23456伝記』 (羽田書店)
｡ 児童書他, 次図書収
録 ｢烏北斗七星｣ , 検閲+,%
	
-｡
『宮沢賢治名作選』 上 松田甚次郎編
杜陵書院 .7年8月
『宮沢賢治全集第四巻』 十字屋書店
.7年9月
同一作品削除:+,%:, ｢蟻
&｣ 同様, 検閲;側矛盾浮
&彫:-事例｡
	

所収本：『牛<	椿木』
出版社：中央出版 (東京)
出版年月日：.7.8.=
検閲番号： >?7
検閲年月日：.7.0.=
｢耳｣ , 新美南吉(?～.?)昭和/
年月, 病書	作品｡ 初出
 『少国民文学』 .?年8月号, 同年@月
 『牛<	椿木』 (大和書店) 収
録・刊行｡
戦後版 『牛<	椿木』 (中央出版)
, 大和書店版紙型使-出版言

	, ｢耳｣ 収録		｡ 
A ｢耳｣ 削, 誰*削除
不明BB-｡
保坂重政 ｢聖歌指示*思

B;
()
｡｣ 述C	｡ 保坂$#推測%
, 次*#理由思
｡ 『牛
<	椿木』 編者・巽聖歌, 新美南
吉高D評価%, 世紹介;力注
	人｡ %%$際, 南吉作品加
筆, 削除!改作%知｡ 南
吉代表作戦中書多D, 戦
時色濃	作品｡ 戦後出版南吉童話
集, 聖歌改変*作品,
B研究者*-指摘&%,
聖歌自身改変認E	作品｡
FGHI文庫所蔵	 ｢耳｣ I
G刷, 二<判明%｡ 一<,
｢耳｣ 検閲削除命(, 戦後版収
録&-｡ #一<, 末尾次
*#文削-民間検閲局提出%	
｡
	<*:, 十糎JK深D頭L敬
禮%, 校門	<｡
;同級生一人近*<來, #
	<｡
｢今朝, 日本米國英國戰争(E
M｡｣
久助君立"!B<｡ $%相手眼
B(B(見｡
昭和十六年十二月八日朝<
(=)
｡
｢耳｣  ｢久助｣ 言
少年小説
, 保坂指摘;*# ｢昭和十六年
十二月八日太平洋戦争開戦日意識'

()
｣ 作品｡ 末尾部分削除%提
出, 	
検閲意識%自主規制	
占領下出版物検閲児童文学
－/－
｡ 保坂指摘, 編集者・出版
社判断考自然	, 現時点

特定
資料｡ 検閲通末尾
削除思, 
全文
削除命	｡ 刷頁
削除意味斜線引
,   !～  "頁 #行文括弧
括,
削除強調波線引
｡
主人公久助村子$ #人, 南
京攻略模擬戦計画立場面
,
文中 ｢南京攻略｣ ｢模擬戦｣ ｢参謀本部｣
｢装甲自動車｣ ｢%&'｣ ｢軍用犬｣ ｢敵前上陸｣
｢先頭｣ ｢()*+｣ ｢占領｣ ｢支那兵｣ ｢友軍｣
｢斥候｣ , ,戦時用語使
｡ 子遊-内容南京攻略
模擬戦
./, 戦時用語多0使用1
2全文削除判断1

	3｡ 0 ｢軍国主義的宣伝｣
｢大東亜共栄圏宣伝｣ 解釈1
.
3｡ 軍国主義一掃民主主義啓蒙
4検閲実施言,
2作品 ｢削除｣ 処分想像難
0｡ ｢耳｣ 場合, 検閲受5側,
自己規制行2浮彫/
事例
.｡
	

所収本：『6草子物語』
出版社：小学館 (東京)
出版年月日： 789.:. ;
検閲番号：<=#8
検閲年月日： 789.:.!9
円地文子 ( 7;=～ 7#<) 小説家, 劇作家
活躍, 少女小説作品多
｡ 他子向5古典再話行
, 『6草子物語』 一>
.
｡ 『6草子物語』 初版 78"年 !月
!=日｡ 小学館少国民日本文学
 ;	;;;部出版1｡  788年  月?日再版
#	;;;部
, 表紙文部省推薦記1
｡
『6草紙物語』 , ｢6草紙｣ 
｢舞本｣ 選@	六>物語収録1
｡ 戦後版四>物語掲
載1A ｢百合若｣  ｢元服曽我｣ 
｡ B&文庫所蔵刷, 2二
>作品, 検閲
全文削除命

2判明｡
古浄瑠璃
語 ｢百合若大臣｣
, 蒙古仇討$C百合若家臣別府
兄弟裏切, 別府兄弟復讐話
.
｡ D ｢元服曽我｣ 仇討$話0
知物語
, :歳
父死別稚児・
箱王, 父敵・祐経知/仇討$考
成長｡ 法師前日兄・祐成脱出
, 元服五郎時政話
.｡
検閲文書見>, A
復讐物語
.2 ｢封建思想賛美｣
判断1考｡

2D
/.C削除作品, 明治期,
大正期, 昭和・戦前戦後活躍作家作
品
, 書時代色濃0映｡ 敗
戦境価値観変/民主主義時代
, 人々意識簡単変
5
｡ 検閲通
.3
作品検閲提出2現
｡ 何検閲1, 考
DD検閲局提出思｡
/.A著名作家作品再版2
, 敗戦後児童書出版始D考
｡
児童読E物
全文削除処分受5,
復讐物語, 部分的
.戦争F軍隊
描作品
.｡ 検閲要員指針
 ｢掲載禁止・削除理由類型｣ (資料
北 星 論 集(文) 第8!巻 第G号 (通巻第8!号)
－#－
参照) 照合, ｢封建思想賛美｣ ｢軍国主
義宣伝｣ 判断	
｡ 

傾向児童書, 堀場
清子 『原爆 表現検閲』 (岩波書店) 
掲載統計表
()
伝｡ 年月
日月日 削除, 発禁
記事理由, 多!順記" ｢封建思想
謳歌｣ #$, ｢連合国最高司令部 (!地
方部隊%言及) &$, ｢軍国主義的宣伝｣
#件, ｢真実'記述｣ (, ｢暴力)社
会不安扇動｣ , ｢連合国最高指令部批判｣
#, ｢大東亜宣伝｣ $｡
検閲"側矛盾露呈*!｡ +,-
./従*検閲*, 実際検閲要員
0*判断異1, 同一作品処分2受
1341!起*!
｡ 俄雇用検閲要員0検閲
｡ 英語力*, 児童文学
専門家!, 検閲専門家!｡
+,-./忠実従*, 検閲結
果差*5当然!60
｡
検閲2受側問題浮彫1｡
検閲2通"7自主規制*作品2改変
*!｡ 編集者・出版社, 作家, 検閲
終了後検閲処分2受事実2, 今日至
 明*｡ 現
在至 , 削除  復元8出
版続*!事例見｡ 調査2進
7驚92禁:得, 

対応;, 当時出版関係者言論・表現
対"意識表*!考6｡
児童出版物限8, 0
占領下検閲<!*, 解明*!!
多!｡ 今後, 児童出版物検閲<!*
事例研究2続, ;全容解明迫1!｡
日本児童文学・文化戦中戦後二度,
言論統制2経験*9｡ 内務省警保局
0検閲｡ 
経
験児童文学・文化=0
影響, =
0
意味2, 重!課題解
9明>!課題考6｡
占領下出版物検閲児童文学
－－
北 星 論 集(文) 第巻 第号 (通巻第号)
－－

日 本 出 版 法
()
趣 旨
聯合軍最高司令官, 言論自由	確立
為 茲日本出版法	發令｡
本出版法言論	拘束非寧日本諸刊行物對言論自由関其責任
意義	育成
	目的｡ 特報道眞實宜傳除去	以其趣旨｡ 本
出版法啻日本於凡新聞報道論説及廣告, 他諸般刊行物
亦之	適用｡
日本出版法
第一條 報道嚴眞實則	旨｡
第二條 第二條 直接又間接公安	害如之	

載 ｡
第三條 聯合國関虚偽的又破壊的批評	加! ｡
第四條 聯合國進駐軍関破壊的批評	為又軍對不信又憤激	招來如記
事一切之	掲載 ｡
第五條 聯合國軍隊動向関, 公式記事解禁"限#之	掲載又論議 
｡
第六條 報道記事事實則之	掲載, 何等筆者意見	加! ｡
第七條 報道記事宜傳目的	以之色彩	施 ｡
第八條 宜傳	化擴大
為報道記事中些末的事項	過當調 ｡
第九條 報道記事関係事項又細目省略依$之	歪曲 ｡
第十條 新聞編輯當#, 何等 宜傳方針	確立, 若%發展
&為目的	
以記事	不當顯著' ｡
一九四五年九月二十一日
米国太平洋陸軍總司令部
民事検閲部
占領下出版物検閲児童文学
－－

掲載禁止・削除理由類型 (	
				)
 最高司令官批判 (	
)
 軍事 (極東) 裁判批判 (	
)
 最高司令官	憲法起草
批判 (	
	)
 検閲言及 (
	
		)
 合衆国批判 (	
)
 連批判 (	
		)
 英国批判 (	
)
 朝鮮人批判 (	
 	)
 中国批判 (	
)
 他連合国批判 (	
!	)
 連合国一般的批判 ("	
	)
 満州国	日本人処遇批判 (	
#	)
 連合国対戦前政策批判 (	
	$%	)
 第三次世界大戦関	論評 (	)
 連対西欧諸国対立関	論評 (		&		'		)
 戦争宣伝擁護 (
	
)
 天孫降臨民俗宣伝 (&	()
 軍事主義宣伝 (	)
 国家主義宣伝 ((	)
 封建思想賛美 ("

)*	)
 大東亜 (共栄圏) 宣伝 ("+		)
 一般的宣伝 (")
 戦争犯罪人弁護正当化 (#	


	
	)
 占領軍将兵日本人 (男女) 親密 関係描写 (),)
 闇市取引記述 (--&	)
 占領軍批判 (	
!)
 飢餓誇張表現 (!&
&)
 暴力!"#社会不安煽動 (*.	)
 真実$ 
 (不正確 ) 記述 (	)
 最高司令官 (!"#地方部隊) 不適切 言及 (*
(/
	))
 時期早尚 情報公表 (		)
(横手一彦著 『被占領下文学関	基礎的研究』 論考編 武蔵野書房 年 －頁%)

 	

民間諜報局
 	

	・民間検閲
局｡ 民間検閲支隊訳｡
 

	

	・出
版・映画・放送課｡ 出版・演芸・放送課
訳｡
 国際子図書館	調査
行日本国内主
要児童書専門機関次所｡
国立国会図書館 国際子図書館
大阪国際児童文学館
東京都立多摩図書館
神奈川近代文学館
三康文化研究所附属三康図書館
 塚原亮一 ｢秋田雨雀｣ 『日本児童文学大事典』
第巻 大日本図書 年 頁
 秋田雨雀 ｢	｣ 中 ｢古戦場柳｣
(解説) 『太陽花園』 刷 年 
頁
 森美紗監修 『森荘己池展』 宮沢賢会 
!"館 年 頁
 小倉豊文 ｢新#古典復刻弁｣ 『注文多
料理店』 角川書店 $年 頁
	 保坂重政 『新美南吉
編%』 &'(館 
年 頁

 新美南吉 ｢耳｣ 『校定 新美南吉全集』
第)巻 大日本図書 *年 頁
 	+同,
 堀場清子 『原爆 表現検閲』 岩波書店
-年 頁
 ｢日本出版法｣ 日本訳複数存在.	,
/ ｢日本出版法｣ 01文庫+所蔵
, 初期訳思2｡ 英語
版30印刷, 日本語手書謄写印刷
｡ 一九九六年八月一日4'15大学
図書館開催 ｢児童書60718｣
行事折, 参加者+配布｡

奥泉栄三郎編 『占領軍検閲雑誌目録・解題』
雄松堂書店 *年
堀場清子 『原爆 表現検閲』 朝日新聞社
-年
甲斐弦 『検閲官』 葦書房 -年
山本武利 『占領期49:&分析』 法政大学
出版局 $年
有山輝雄 『占領期49:&史研究』 柏書房
$年
横手一彦 『被占領下文学+関.基礎研究
資料編』 武蔵野書房 -年
横手一彦 『被占領下文学+関.基礎研究
論後編』 武蔵野書房 $年
鈴木三重吉 『鈴木三重吉童話全集』 第;巻
文泉堂書店 -年
秋田雨雀 『秋田雨雀自伝』 新評論社 -年
秋田雨雀研究会編 『秋田雨雀 <全仕事』
共栄出版社 -年
日本児童文学学会編 『日本児童文学』 $年
月号
恩田逸夫 『宮沢賢治論』= 東京書籍 *年
続橋達夫 『注文多料理店研究』 Ⅰ,Ⅱ 学
芸書林 *年
赤坂憲雄, 吉田文憲 『注文多料理店考』
五柳書院 -年
宮沢賢治 『校本 宮沢賢治全集』 第巻 (本
文篇) (校異篇) 筑摩書房 -年
新美南吉 『校定 新美南吉全集』 第)巻, 別
巻Ⅰ,Ⅱ 大日本図書 *～*年
保坂重政 『新美南吉
編%』 &'(館 
年
麻原美子, 北原保雄校注 『舞本』 新日本古
典文学大系-岩波書店 年
淺岡靖央 ｢雑誌+>読物占領軍検閲｣ ―
<・児童雑誌 『戦後教育史研究紀
要』 第?号 明星大学戦後教育史研究@
13 年
01文庫展記録集編集委員会編 『占領期
言論・出版文化』 ―＜01文庫
北 星 論 集(文) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
＞展・記録 早稲田大学,
立命館大学 			年
早稲田大学 ｢占領下子
文化＜～
＞展｣ 実施委員会編 『占領下子

文化＜～＞』 ―
大学所蔵・文庫 ｢村上
探｣ ―株式会社 , 有限会
社!"#$ 		年
鳥越信編 『日本絵本史Ⅲ』 戦後絵本歩%
&展望 '()*+書房 		年
吉田裕編 『文学』 第,巻第-号・特集＝被占
領下言語空間 岩波書店 		.年
谷暎子 ｢占領/児童書検閲―壷井栄 ｢石
臼歌｣ ― 『児童文学研究』 第.0号 日
本児童文学学会 		.年
占領下出版物検閲&児童文学
－.－
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